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Dit tot het jaar 1976 reikend overzicht is samengesteld ten dien-
ste van hen,die de hydrobiologie uit hoofde van hun beroep of uit 
belangstelling voor dit deel der biologie beoefenen. 
Het omvat zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde gegevens.Boven-
dien zijn van de genoemde organismen enige in de Nederlandse taal ge-
stelde populaire beschrijvingen opgenomen.De auteurslijst heeft be-
trekking op de volgende groepen: 

















De uitgave van deze bibliografie werd mogelijk gemaakt door een sub-
sidie van het bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen in beheer zijnde Beijerinck-Poppingfonds. 
Ter completering van het geheel wordt aan gebruikers van dit overzicht 
verzocht eventuele correcties en aanvullingen te melden aan het Rijks-
instituut voor Natuurbeheer afdeling Hydrobiologie,Kasteel "Broek-
huizen" te Leersum. 
Een addendum op de auteurslijst treft men aan vanaf pagina 87o 
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